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Cours de formation professionnelle de l'A.B.F. 
43 élèves, dont deux à titre étranger, ont participé à la 41e Session des Cours de 
formation professionnelle de l'Association des bibliothécaires français qui s'est dérou-
lée à la Bibliothèque Forney du 14 novembre au 17 mars 1975. 
Se sont joints aux élèves de Paris pour l'examen, trois de Nantes et quatre des 
Deux-Sèvres. Une de Sens, une d'Auxerre et deux de Troyes étaient venus de temps 
en temps suivre les cours à Paris. 
35 ont été reçus : 
— Mention très bien : Mme Lombard, Bibliothèque pour Tous de Saint-Germain-
en-Laye ; 
— Mention bien : Mme Paris, Ministère P.T.T. ; Mme Rouet, Bibliothèque municipale 
de Fourqueux ; Mme Sanson, Bibliothèque municipale de Chevilly-Larue ; Mme Alby, 
Hôpital Notre-Dame Bon-Secours ; Mme Batteux, Bibliothèque municipale de Colombes ; 
Mme Martineau, Centre Socio-Culturel de Nantes ; Mme Barreau, Association Formation 
professionnelle Adultes ; Mme Hannart, Hôpital militaire Larey ; 
— Mention assez bien : Mme Le Calloch, Bibliothèque Enfants Le Pecq ; Mme Cava-
lier, Bibliothèque municipale de Choisy-le-Roi ; Mme Boulet, Librairie Hachette ; Mlle Sou-
lie, Bibliothèque municipale de Rosny-sous-Bois ; Mme Guinet, Bibliothèque municipale 
de Naintré (Deux-Sèvres) ; Mme Sonnet, Maison de la Culture de Combs-la-Ville ; 
M. Rinaudo, Ministère des P.T.T. ; Mme Bastianesi, Crédit national de Paris ; Mme La-
peyrere, Bibliothèque municipale de Fontenay-aux-Roses ; Mme Favreau, Bibliothèque 
municipale de Saint-Michel-sur-Orge ; Mme Maguin, Bibliothèque municipale de Sens ; 
Mme Cosson, Bibliothèque municipale de Vert-Saint-Denis ; Mme Kandel, Bibliothèque 
municipale de Cesson ; Mme Fortune, Institut Agronomique - Paris-Grignon ; 
— Sans mention : Mlle Lamarque, Centre social de la Croix Saint-Jacques ; Mme Gré-
goire-Sainte-Marie, Bibliothèque pour Tous de Neuilly ; Mme Bignault, Bibliothèque 
municipale d'Ivry ; Mme Baron, Bibliothèque municipale de Moncoutant (Deux-Sèvres) ; 
Mme Cartay, Bibliothèque Université de Mérida (Vénézuéla) ; Mme Martinez, Centre 
socio-culturel de Nantes ; Mlle Bonnenfant, Bibliothèque S.N.C.F. ; Mlle Beury, Biblio-
thèque municipale de Troyes ; Mme Felsemberg, A.L.F.A. ; Mme Vigouroux, Bibliothèque 
municipale d'Ivry ; Mme Chenais, Comité d'entreprise « Spécia » de Maisons-Alfort ; 
Mme French, Bibliothèque municipale de La Queue-en-Brie. 
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